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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses 
audit investigatif dalam kasus pengadaan iklan layanan masyarakat (filler hukum) 
Biro Hukum Pemprov DKI serta mencari strategi dalam penanganan kasus dengan 
cara mengevaluasi tahapan dalam proses audit investigatif. 
 Evaluasi terhadap tahapan dalam proses audit investigatif akan dievaluasi 
dengan membandingkan praktik dengan prosedur yang tertuang dalam Petunjuk 
Teknis Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
 Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi terhadap tahapan audit investigatif. 
serta rumusan titik rawan dalam lima belas poin tahap pengadaan barang dan jasa. 
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ABSTRACT 
 The objective of this research is to explore further about the investigative 
audit process applied in a case occurred in Biro Hukum Pemprov DKI Public Service 
Ad procurement and finding the best strategies by evaluating the whole process 
excluded in investigative audit. 
 The evaluation will be studied by comparing the practices done by the 
institution with the procedure explained in Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 
 The result of this research is an evaluation through the investigative audit 
process and study of critical points on fifteen steps of service and goods procurement. 
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